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AnA MAríA rAbe
Universidad de Antioquia (Colombia)
ana.rabe@udea.edu.co
Doctora en Filosofía por la Hoch-
schule für Bildende Künste Braun-
schweig, Alemania. Desde 2014 es 
profesora asociada de Filosofía Con-
temporánea en la Universidad de An-
tioquia en Medellín (Colombia). Sus 
líneas de investigación actuales son 
la memoria entre la representación y 
la experiencia, tiempo y espacio, así 
como diferentes formas de escribir y 
hacer filosofía. Además de numero-
sos artículos y dos libros colectivos 
(Las artes en la época del espacio, Bar-
celona 2010, Homo naturalis. Zur Ste-
llung des Menschen innerhalb der Natur, 
Friburgo/Múnich 2012) ha publica-
do la monografía Das Netz der Welt. 
Ein philosophischer Essay zum Raum 
von Las Meninas (Múnich, 2008) que 
presenta concepciones filosóficas, fí-
sicas y artísticas del espacio.
Andrés F. ContrerAs 
Universidad de Antioquia (Colombia)
andres.contreras@udea.edu.co
Doctor en Filosofía de la Universidad 
Paris-Sorbonne (Paris IV) y la Uni-
versidad Complutense de Madrid. 
Ha publicado numerosos trabajos 
sobre fenomenología y hermenéu-
tica, cuyos títulos más recientes son 
los siguientes: “La respuesta de Ga-
damer al humanismo antimetafísico 
heideggeriano” (en: La pregunta por el 
humanismo hoy, J. E. Pulido Blanco 
(Ed.). Bogotá: Editorial Bonaventu-
riana, 2017, pp. 101-124); “Historia 
y télos de la filosofía: El debate de 
Husserl, Heidegger y Gadamer en 
torno al humanismo” (en: ¿El fin del 
hombre? Humanismo y antihumanismo 
en la filosofía contemporánea, Diana M. 
Muñoz González (Ed.). Bogotá: Edi-
torial Bonaventuriana, 2016, pp. 13-
49). Durante el semestre de invierno 
de 2016/2017 realizó una estancia de 
investigación en la Freie Universität 
Berlin. Se desempeña actualmente 
como profesor asistente en el Institu-
to de Filosofía de la Universidad de 
Antioquia (Colombia).
diego PAredes goiCoCheA
Universidad de Buenos Aires – CONI-
CET (Argentina)
dfparedesg@gmail.com
Doctor en Filosofía por la Universi-
dad Nacional de Colombia y doctor 
en Ciencias Políticas y Jurídicas por 
la Université Paris Diderot (Paris 7, 
Francia). Becario postdoctoral la-
tinoamericano del Consejo Nacio-
nal de Investigaciones Científicas 
y Técnicas, con sede en el Instituto 
de Investigaciones Gino Germani, 
Facultad de Ciencias Sociales, Uni-
versidad de Buenos Aires (Argen-
tina) (2016-). Compilador del libro 
Intervenciones filosóficas en medio del 
conflicto (junto con Fjeld, Manrique, 
Quintana; 2016). Es autor de los li-
bros Política, acción, libertad. Hannah 
Arendt, Maurice Merleau-Ponty y Karl 
Marx en discusión (2017) y La crítica 
de Nietzsche a la democracia (2009). 
Sus actuales líneas de investigación 
son la filosofía política contemporá-
nea y la comprensión del conflicto 
colombiano desde la teoría política.
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eMAnuel José MAroCo sAntos 
Universidad de Salamanca
emanuel.ejms.santos@gmail.com
Licenciado en Filosofía por la Univer-
sidad de Coimbra, Portugal (2001). 
Doctor en Filosofía por la Universi-
dad de Salamanca, España (2014). 
Entre su producción científica más 
importante se encuentran: “Los con-
ceptos de bondad y obra en la ética 
unamuniana”, Revista Co-Herencia, 
14 (26), 207-233 (2017, Colombia), 
“La formación ético-normativa de 
la persona como telos educativo de 
la paideia de Miguel de Unamuno”, 
Cuadernos de História Da Educação, 16 
(2), 408-433 (2017, Brasil), “Unamu-
no: las funciones educativas del Es-
tado. Del Estado Docente al Estado 
Organizador de la Enseñanza”, revis-
ta Historia de la Educación, 35, 191-216 
(2016, España). Sus líneas actuales 
de investigación son la antropología 
y la educación.
estebAn A. gArCíA
Universidad de Buenos Aires – CONI-
CET (Argentina)
baneste72@gmail.com
Doctor en Filosofía por la Univer-
sidad de Buenos Aires, Argentina 
(2005). Actualmente es profesor ad-
junto de Gnoseología en la misma 
universidad (desde 2012) e investi-
gador adjunto en el Consejo Nacio-
nal de Investigaciones Científicas y 
Técnicas, CONICET (desde 2006). 
Es autor de M. Merleau-Ponty. Filoso-
fía, corporalidad y percepción (Buenos 
Aires, Rhesis, 2012) y de numero-
sos artículos académicos acerca del 
problema de la corporalidad en la 
fenomenología, la filosofía francesa 
contemporánea y las teorías moder-
nas del conocimiento.
FrAnCisCo Cortés rodAs
Universidad de Antioquia (Colombia)
francisco.cortes@udea.edu.co 
Filósofo, magíster en Filosofía de la 
Universidad Nacional de Colombia 
y doctor en Filosofía de la Universi-
dad de Konstanz, Alemania. Ha sido 
becario del Servicio de Intercambio 
Académico Alemán (DAAD) y de 
la Fundación Alexander von Hum-
boldt para hacer estudios postdocto-
rales en filosofía en la Universidad 
de Frankfurt am Main, Alemania. 
Desde 1994 y hasta hoy es profesor 
titular del Instituto de Filosofía de 
la Universidad de Antioquia, Co-
lombia. Sus líneas de trabajo inves-
tigativo son: justicia transicional, 
democracia y populismo, crisis de 
la universidad actual. Fue coordina-
dor del III Congreso Iberoamericano 
de Filosofía (Medellín, 2008), del 
IV Congreso Nacional de Filosofía 
(Medellín, 2013). Actualmente es 
el director del Instituto de Filosofía 
de la Universidad de Antioquia y co-
lumnista de El Colombiano.
gAbrielA rossi
Universidad Adolfo Ibáñez (Chile)
rossigabriela@gmail.com
Doctora en Filosofía (Pontificia Uni-
versidad Católica, Chile). Ha realiza-
do prolongadas estadías de investiga-
ción en Alemania y España. Desde 
2015 se desempeña como profesora 
asociada del Departamento de Filo-
sofía de la Universidad Adolfo Ibá-
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ñez. Sus líneas de investigación actua-
les incluyen filosofía de la naturaleza, 
ética, dialéctica y método filosófico en 
Aristóteles. En especial se encuentra 
abocada en este momento al estudio 
de la concepción aristotélica de las 
emociones, tanto en su aspecto causal 
hylemórfico como en su papel en la 
vida moral. Ha publicado el libro El 
azar según Aristóteles (Academia Ver-
lag, Alemania) y numerosos artículos 
en revistas especializadas (por ejem-
plo, Oxford Studies in Ancient Philosophy, 
Elenchos, Methexis, entre otras).
grACielA rAlón de WAlton
Universidad Nacional de San Martín 
(Argentina)
graciela_ralon@hotmail.com
Doctora en Filosofía por la Univer-
sidad de Buenos Aires. Profesora en 
la Universidad de San Martín, donde 
lleva a cabo tareas docentes y de in-
vestigación desde 1997 hasta la actua-
lidad. Directora del proyecto de inves-
tigación sobre “Alcances y límites de 
la noción de Institución”. Su área de 
investigación se centra en la fenome-
nología de Maurice Merleau-Ponty. 
Sus últimos trabajos giran en torno a 
las nociones de Naturaleza e Institu-
ción. Miembro ordinario de CLAFEN 
y miembro del Comité Académico de 
la Carrera de Filosofía en la Universi-
dad de San Martín, Argentina.
JAiro esCobAr MonCAdA†
Universidad de Antioquia (Colombia)
jiemco@yahoo.com
Doctor en Filosofía de la Universi-
dad de Wuppertal, Alemania (1995), 
cursó el pregrado y la maestría en 
filosofía en la Universidad Nacio-
nal de Colombia, sede Bogotá. Fue 
profesor titular del Instituto de Filo-
sofía de la Universidad de Antioquia 
(Colombia) durante 22 años (1995-
2017). Se desempeñó en las áreas 
de Filosofía Griega (especialmente 
Platón y Aristóteles), Estética y Es-
cuela de Frankfurt, donde también 
adelantó investigaciones sobre Pla-
tón y Aristóteles. Fue miembro de 
la Asociación Latinoamericana de 
Filosofía Antigua (ALFA). Es autor 
de artículos sobre Platón y la Teo-
ría Crítica en revistas nacionales e 
internacionales y de ponencias en 
jornadas y congresos dedicados a la 
filosofía griega clásica (especialmen-
te Platón) y a la Teoría Crítica. 
MAríA AngéliCA Fierro
Universidad de Buenos Aires – 
CONICET (Argentina)
msmariangelica@gmail.com
Doctora en Filosofía por la Uni-
versidad de Durham, Reino Unido 
(2003). Realizó una estancia posdoc-
toral en el Instituto de Investigacio-
nes Filosóficas de la UNAM, México 
(2005-2007) e ingresó como Inves-
tigadora Adjunta del CONICET en 
2007. Desde enero de 2017 es Inves-
tigadora Independiente y miembro 
del Comité Académico de la Plato 
Journal, publicada por la Sociedad 
Internacional de Platonistas. Obtuvo 
becas de posgrado en el CONICET, la 
Fundación Antorchas-British Coun-
cil y la DAAD. Ha publicado artícu-
los en revistas especializadas y ca-
pítulos de libros sobre la filosofía de 
Platón, principalmente acerca de su 
antropología en Banquete, República 
y Fedón de Platón. Su traducción co-
mentada del Fedro para la Editorial 
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Colihue (Buenos Aires – Argentina) 
se encuentra en prensa; en ella reto-
ma e integra sus reflexiones sobre la 
antropología platónica y las vincula 
a las consideraciones sobre la retó-
rica y la filosofía en dicho diálogo 
platónico.
MArio teodoro rAMírez
Universidad Michoacana de San Ni-
colás de Hidalgo (México)
marioteo56@yahoo.com.mx
Doctor y maestro en Filosofía por la 
UNAM. Profesor-investigador de la 
Universidad Michoacana de San Ni-
colás de Hidalgo en Morelia desde 
1977. En esta misma Universidad fue 
director de la Facultad de Filosofía en 
dos periodos: 1985-1989 y 1998-2002, 
y es director-fundador del Instituto de 
Investigaciones Filosóficas “Luis Vi-
lloro”, 2007-2017. Miembro del Sis-
tema Nacional de Investigadores del 
CONACYT (SNI, nivel III). Presidente 
de la Asociación Filosófica de Méxi-
co, A.C. (en 2012-2014).
sAloMón Verhelst Montenegro
Universidad Nacional de Colombia 
(Colombia)
salomon.verhelst@gmail.com
Filósofo de la Pontificia Universidad 
Javeriana, especialista en Coopera-
ción Internacional para el desarrollo 
de la Escuela Latinoamericana de 
Cooperación, máster en Filosofía 
de la Universidad Nacional de Co-
lombia. Actualmente se desempeña 
como docente de la Corporación 
Universitaria del Caribe (CECAR) 
y sus líneas de investigación son: el 
pensamiento Iberoamericano, con 
especial énfasis en Colombia.
stAsChA rohMer
Universidad de Medellín (Colombia)
srohmer@udem.edu.co
Doctor en Filosofía por la Technische 
Universität Berlin (1999), es desde 
2015 profesor de Filosofía en la Uni-
versidad de Medellín. Sus áreas de 
investigación son la metafísica, la an-
tropología, la filosofía de la naturaleza 
y el Idealismo Alemán (especialmente 
Hegel) y la filosofía del derecho. Ha 
sido profesor en el Instituto de Filoso-
fía de la Humboldt-Universität Berlin 
e investigador contratado en el Institu-
to de Filosofía (CSIC) en Madrid. Ha 
escrito varias monografías sobre me-
tafísica y antropología, entre las que 
se encuentran estudios sobre Kant, 
Hegel, Ortega y Gasset, Whitehead 
y Plessner. También ha editado y tra-
ducido al alemán obras de Ortega y 
Gasset y Whitehead.
ViCente rAgA rosAleny
Universidad de Antioquia (Colombia)
vicente.raga@udea.edu.co
Doctor en Filosofía por la Universi-
dad de Valencia (España), profesor 
del Instituto de Filosofía de la Uni-
versidad de Antioquia en Medellín 
(Colombia) desde 2014. Pertenece 
al Grupo de Investigación Conoci-
miento, Filosofía, Ciencia, Historia 
y Sociedad. Publicaciones más re-
cientes: Escepticismo y modernidad. 
Una relectura del pensar escéptico en 
Michel de Montaigne (2016); Proble-
mas de la teoría del conocimiento. Una 
introducción a la epistemología contem-
poránea (2017), ambos publicados 
por la Editorial de la Universidad de 
Antioquia. En la actualidad investi-
ga en temas de Filosofía Moderna y 
Teoría del Conocimiento.
